



adición del agua, en haUlilarlo, como se dice
vulgarmellle, Cosa mas difícil de averiguar de
lu que;) simple vi::ita parece, a no ser qt1e el
Cat3lJor rellna alguna Je las excelentes condi
ciones tle aquellos célebres mojones 4e la
)Ialleha tlue nos pintó Cprvantes en ...u in
murlal Quijote, ó de algunus lIlros que se ci
lan en ltls ob"as de ilnalísis como ('asos curio
sos, dc por el sllll) J:tuSfO haber rf'conot:ido
h;¡sla la fuelllt' dI' tllllide saCdrOIl f'1 "gua "ara
la lIlt'zela: lH'rncomo esle líquido lit"Ht' la pro
~ieullcJ tif' rl-biljar' la riqueza alcoh¡')liOa dt'l
villo y disJllinui":iu color caraClpl"l:-licn, de
allí cl empleo, para evitar CSLflS incollvelli,'n
tes, de lIlI verdadero arsenal de su::tancias de
lodas clases y prucedencias. Para el primer
caso, Ó sell aumrnlar el alcohol nalural, uli
[izan lo:; ,Ieohules inclllslriales de pata las, de
reJllolacha, dp maiz. tle mplazas \' lllt'OS. la
sldl'a, la perada, las elljua~adllras tlt'l !a~ar
(piqueue de los rra'lceses) ó sea el pruduclD
ue la fermentación efl presencia del agua ue
los resiliuoi de ItI uva, el vino elaborado con
uvas pasas y frlllas seras y Clip rabri¡'¡I('i,')fl
ha alcallzadu en t'slns úhimos lif'lllpllS ~rall
im¡JUl'lallcia, la glucosa. elc. Para el Sef!III1Jo
raso, Ó sta l. colol'ación artificial de los vi
1I0S, 110 se hace uso mis que de los prndU{'luS
::iiguif'utes: yezgos, moras. paJI! de India, p:llo
de Ff'l'IIambuco, rt>molarb:t, lnrllilsol, ligus
11"0, lJiJ)<IS tle Portugal, amapula .... bllyas de
aralldallo, bll)'as de sauco, malva, cOl'iJinilla,
car'amelo, y principalmenle de la fuchina,
(elorhidratt' Lle rl1~anililla) ~' sus dprlvados
procedentes éslCls dpl C;-¡rblin de piedra. A til-
das ('"las slht¡¡ncias acompar"lall tamb¡I~1l f'n t'l
vino el )'esu, el tlluJilbre. el ¡'¡cido tarlaricu, el
salicílico, sall'~ de plomo, elc., que se aliaden
eOIl filies Ji\lerso~.
En la ¡rch.., que en muchas oeasionf's f'sla
ya aherada por la f'XiSlencia de epiznolias ó
epidemias en los animalf's productores, SP ha
ellconlratlo lo ~i1o!;uif'nle: ~I/lIidólI. goma adl
big:a, goma lragacanto, dexloinB, azúcares,
clara de huevo, albúminas inJiuslriales. ¡:;ela
lina, emui:;iones de .llmendras, de {'añamones
y de maleria .::ere1Jral, el mis escandablso y
repllgnallle frande, por haberse emplea<1o al
guna \"eZ, la Iwlpa l~ncef[llica tle inmundos
allimalt·s.
Talllbil~n el aceite es objeto de nUIIIP,rosai
(alsil1ca¡'iolles y mezcla'S, empleandose para
ello los aCf'ilf's de algodón, de maní, de caila
mOlles, dt! linaza, de sésamo, de c,){:ahuel, de
colza, de adol'midel'a, de nabina, de nueces,
de moslaza y otros, y una porción de resinas
solubles en aquel líquido.
Seguidamenle podríamos hablar de los cho·
colates, de esos chocolates puro! que no tie
nP,1l ni cacao, ni c:lnela, ni azúcar, pero que
abundan en almidón, en dpxtrinas, eOrlf'Za
tle C3l';'lO, aCf'ilf~ de almend.'as, spbro dI" carne
1'0, tuétano lit' hUt'Y, elc., ele., df'1 C;¡r,: tIrli
ficial y ,le olra illfl{lidad df' sustancias. l)Pro
seria olla tarea i1uerminable .) que fa ligaría
Insf'reión de anuncios, comunicados, re..lamo, J
gacetillas, en primera, tercera 'S cuarl.a pIna a,
precios convenci"1Ii11es
~quelas de I.!efunción en plimera ,cuarta plan~
a precios reducidos.
Jaca 19 de Febrero de 1898.
AVISOS PARTICULARES
FALSIFICACiÓN DE ALIMENTOS•
Leíamos hace pocos días, que el milli!lrO
Jc la Gobernación SI' propunía dicl3r \lila
cil'cul:.ll· enérgica fl los A~ urltamit'lIlllS de lll~
capilales de 11I'uvillcia y lie las localiuatle~ de
m lyur in,poI'Lancia, cxigiénuoles se alJaliza
r3n las harinas que se empleall ell la faurica
ción del pan, en visLa d~ las innullleraules
queja;:; qUt~ al Gubierno lIe~aban de adulterl-
ciOll~S nocivas para la salud.
Oigr13 de loa y aplau:.o es la ,li,po:.iciúlI
adopLada pOI' el millistro lit! la Gobel'llacióu,
pero lo seria en mas aILo grado, si lo dispues.
lO para las harinas se liiciera extensivo para
los uemils artlt':lIlus de pl'irncra nccl:::iidad,
dunde las S<tli,licaciuncs :.nn Ian numerO::i<l::i
)' 110 menos pl'ligrosa::i que las de las harina.:.,
cumo aprecillriHl los leclores de LA ,\lo;'<;TAÑA
en la ligera reseña que les \'amos á dar, ue
los fraudes que se cometen adellüs de en las
barillas, en e3pecie::i de lallto consumo é IIn·
porlallcia como el vino, la leche, el areiH',elc.
COIl las harinas, apar'le d,'1 uso abu:.ivo que
se hare Je las alu-radas por la humeuad )' ue
las acompañadas dI" ~emillas peligrosas (me-
lampYluIO (u'vense, loliurn lemulelllUm )'
otras) se practican fraudulentas mezclas COII
las s~sl3nda:; :.iguif'nles: récllla de patalas,
hal·illas de maiz. arroz, CentellO, lino, cebada,
alforfón, etc. Se emplean larnbit~n eOIl el mis-
mo objelo las Je plalllas I('~urnino::ias como
habas, algarrobas, lentejas, habichuelas, si
bien éstas no pueden arladirse en grall canti-
dad porque comunicall a la del trigo UIl olor
especial que se reconoce filcilmellte. La adi-
ción de alguna de la:; suslancias anlerivl'es
modifica el color blanco amarillf'nto peculiar
de 13 harina)' con objeto de imitarlo y al ¡JI'O-
pio tiempo aumentar el peso, usall los ral~ifi­
cador'es el yeso l la cal, el alumbre, sustancias
rlllllcl'ales y nada saludables. La sofi::iLicación
más modcl'na se h3 descubierto recientemen-
te en París, y consistía en la mezcla con hari-
nas de lri~o de polvo de serrín de madera,
para euya obt('nd6n tenían montadas verda-
deras f,ibl'icas los aulores uel fr'aude, realizarl'
do pingües negociu!'. hasLa '1111" 1.. policia ha
dado al trasLe con so proJlIl'tivlI industria.
EII el vino. sabiJl) es de lodo f'1 muudu que
la principal y milS f;lcH )' b Ise:J1 propif'tiem·
po de,lolias la8 falsificaciones, CUII:.isle en la
REDACCION \' ADMINISTRActoN, Calle Mil)·or. ~.
Por \"(.,luotail de ~u pr....pietaria doih Vicenta Arto, babi-
13nte en la caSd numero 5 de la calle d(l Bellido, de Jaca,
:"tE VE'iO~ U~ CA.\IPU, de regadío, silo rn términos de
Hecho, parlida de :5,aspi, de diez ranegas de sembradura
por lo menos; conrrún13 por Oriellle con rl de here¡Jeros
de IJ I'euro Braviz y r.oarasa, \Iediodia CvD la se...da a
propiE'dades, tierra de 1). Juan B, un y Nav~lotll y por Po-
niente y :"lorte con olra de los herederos de O. Jose Ven·
lura, casa Otl Agustin .
Hel precio y demh condiciones de la venta y de los li-
LUlos de propiedad IOformara dicha señora ,'enderlora en
su dicha casa.
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORAlES YMATERIAlE~























Ob.ervacione, verificadIU ell el colegio d4 EsclUllas PilU.
Dias. Mioima. Máxima.•
ALMUDI PÚBLICO
Elt het: Un trimestre O~A peseta.
FoltRol.: Semestre 2:'!W pesetas y 5 al año.
ULTRUUI: !d. 3 pesetas.





19 Sábado -·Ntra. Sra. del Campanar y Santos Conra·
do y Gabino.
20 Domingo.-Quinquagésima.-SOlolos León, Elf:ute·
rio ,¡'emes¡u, y Samas Irene, Harbada y I'aula. {J. r.)
. it. Lunt$.-tiaolo5 Maximiano, Félix, Uvidio)' Seve-
nano.
:ti Martes. -La (Medra de Sao Pedro en Alllioquia.-
Santos Pascasio, Ausllón y P¡;pias, y Sanla M;:.rgariLa.
2:3 Miér,oles.-Ceni¡a.-':lan .'Ivreucio y SaoW. Marla.
(l. P.) AyulIO eOIl ailiLillcllcia de carne.
24 Juevu -santos Muías, Modesto y Sergio, y Santa
Primitiva. tI. P.)
its Vitrtlts.-Sanlo!s Cesáreo, Valero, Sarapia., Do-
nito. (1, P.)
CULTOS
PAliA HOY. -Sabalina.-A las cinco de la larde en el
Pilar.
P"'R'" ....ihNA.-Misas de hora -A las nueve en las Es·
cuelas Pias. A las once en el Carmen. A laj doce eu la C.a-
ledról.
Vi.spera.t de Minerva.-A lu lres en la Catedral.
Vela y Alumbraáo.-A las cinco de la tarde en las Be·
nedirlinas.
PAIl ... EL .IKIlCoLss.-Anles de la conventual de la Cale-
dral, se verilicará la ceremonia I.!e la hendiciOn é impa~i­
ciOn de las cenizas.
PAfI ... I'L VIKliN!S.-A las cinco y cuarlo, en el Carmen,
'.tnc.iOn con sermón y Miserere cantado por la capilla de
la t.:atedral
Salita Rosario -Se reza en la iglesia del Carmen a las
cinco y cUdrlo de la larde lodos los días que no baya fun·
ción en otra Iglesia adicha bora.
Salon del Café Unir",al. - Grandes Bailes de mascaras
para los rHas 2(), I!I Y~t, de ocbo á una de la noche.-En-
trada general, rso céntimos.
Saldn del Ttatro.-Grandes bailes de mascaras para los
diu I!O, I! I Y~, de tres a seis de la tarde y de ocho a una
de la noche.-¡';ntrada general: por la tarde 1!5 cénliUlos;
por la nocbe 50 id,
PreciO! que haD regido eo esta semana.-Tri~0,.5'50pe·
.eluCaDep. Cebada, 2'76 id. id.; AveDil, 2'25 id. Id •
BOLSA
ColizacWn oficUJl del 17 de Febrero.
4 por 100 interior. • • • • • • • • • • 64'7S
~ por tOO exterior. . . • • • • • • • • SI'W
Amortizable 314 por tOO. • • • • • • • • 7(¡'05
Adllanu. . . . . • • • • • • • • • 96'lti
Cubas de t886. • • • • • • • • • • • IJ2'ij()
Id. de 1890. • • • • • · • • • • • 76'50
Filipinas... . . . • • • • • • • • • 9,'80
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • .14'5,
Id. de la Tabacalera, • • • • • • • 224'00
Cambio sobre Parfs.. • • • • • • • • • 33' 10
Id. id. Londres.. • • • • • • • 33'61
'" por lOO español en París. • • • • • • • 6f 'f¡.;j
EL TIEMPO
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ministros, por el mero hecho de serlo, d~jan de ser
(:aballeros y hombres honraJos que estuDaD como
lo!' demás las leyes del honor, Ósu condncta. no pue-
de ser má" que una: la de condenar la del :;r.lJupuy
pn cuanto ~e refiere al presldeüle de los. E!:'tados
Ullidos; rppudiarla de la maDera más termtlHlllle, y
dolero:;e JI'i que haya podido eo:lcribir. de e¡;j\ mallcra
UD d,iplollllltÍl'O de tan alla reputaCión y de lantos
serVICIOS,
En cuanto:i la imputación de falsedad, ele mala
fe y de doble jUE'go que de dicha carta pudiera des-
pr~Ldel'be y que revilOte suma gravedad por cuanto
el que la e",cri!lia se baila en condlcione~ corno Da-
die de juzgar los móviles de su GobIerno, hac~r
constar la IUtliguaciólI que eso le produce, la enérlfl·
ca protesta que coutra etia conducta se ve obligado
:i hacer, seoalando allUil>mo tiempo que eutre las
ofeLJsas que el ::ir. Dupuy hace á los dos lados del
Atlantioo bs que reCibe el Gobierno e1lpañol son
mucho máll graves que las que ha recibido el presi-
dente de los Estados Ullido~.
Deo:lpojemos a todaS las personas qu~ ~qu,i figuran
tIe su carocter oficial: quéJense las lUJurias corno
hechas cntre particulares, y prrgúntes-c á cualquier
hombre desapclsionado que pudiera c(~erse ligado
cun la condul;ta del ::)r. Uupuy, cuál ,;ería su reso·
lución, y la ret;puesta ':lne dJ la aceptarnos como la
úlJica \)o¡)ible para el üoblerllo e"panol. No: de la
injurla al pre.:!dellt~ proteetamo¡) y nos dolemo::; de
la ImputaCión al Gobierno e,;panul nos indignamos y
la re-::bazamos. El mlDI¡;,tro de E"tado y el ~eot:ral
Woodford no llenen nada que hacer como dlplo'má-
licos reprtSelltantC:> de dos países; su misión e...¡ la
de satisfacer t:1 mutuo honor Or~Udldo y la de altjar
de u~ lado la l>ombra de la injuria, y del otro la
sospecba d!'\ la lal"ía,
Más tarde, y Sin relacionarlo ya con este asuuto,
si Gobierno t:"pañol toca, y lo hara siu duda, depu-
rar la conducta del ::ir, Dupuy y t::I.amiuar bllllta
qué punto un fuociouario públiCO investIdo del cá·
ráctel' dlplomótico puede ea cartas pa~ticulareH es·
crlblr conceptos corno los que desgraCIadamente se




A las nneve y media de la noche del l5 se pro-
dujo una explo,¡ión en el acorazado yankee Maine,
surto en lu aguas de Ooba, El B~trnendo fUtl for-
midable; a.pagaronse las luces del alumbrado pÚ 4
blico; tao violentll. fué la explo!ión.
Se asegura. qlle la causa del siniestro es debida
á. que reventuon las ca.lderas del buqne y lOe co-
municó el iucendio a los depóllltos de pólvora exis-
teotes eu el barco. Pocos momentos dSllpuá:l prodú-
jase una nueVll explosión, sumergiéndose el Maine
destrnído por completo.
Perecieron en la cata:ltrof<) 238 mariueros, y
fueron Lrasladados á los barcos españole.;¡ gran nú·
mero de heridos, mochos en inminente peligro,
Tan luego como en la Rabana se supo la catu-
trofe, el gubierno l ejercito y marina l así como los
bomberos rivalizaron eu heroismo para prestar too
da clase de auxilio. a las víctimaB del sinie!ltro.
Su Majl:Jsta.d la Reil.1a l así como el Gobierno es-
pañol l han hecho prelleute al presidente de los Es·
tado! Unidos el sentimiento que la desgraoia ha
producido en esta. noble e hidll.lga nación,
El Maille no era un aoorazado de primpra olase,
sino nn orucero protegido de 6,000 ioneladas, con
318 pies de e!lora, 57 de manga y ~1 Y seie pulga·
das de pilota!.
SU! máqUinas desarrollaban una foerza de 9,()(X)
caballo. indicados, y según datos publicados por el
11 BrasseYll, alcanzaba una v~locidad de 17 y medio
nudos por hora.
El arma.mento con!istla en cuatro ca.t1ones de 10
pulgadas y seis de t.iro rápido en la bataría princi.
pal, siete callones de menos calibre y cuatro aIXl,e·
tralllldonll en la segunda batería.
El blindaje tenía 12 pulgadas d9 espesor.
El Maine e"taba tripulado por 34 ofioiales y 870
manneros,
Fué construído en los astill6rcs de Brooklin en
1895, copia.ndo!lu modelo del Riachuelo, crucero
construido por Samuda para el Brasil, costando
dos millon6! quinieutos mil dollars, ó sea ono. 00
millones de reales,
El barco que acaba de p.rder la marina norte·
amerina, comparado con nuestros cruceros Vizca-
ya, Maria 1eresa y Oquendo l resultaba con 1.000
tonelada!. meDOS de desplazamiento: sus máquinaa
con fuerza inferior eD 4.(X)() cahallos IÍ. los indica-
dos nuestros y nn radio de acción d. 5,Q(X) mili ...
menos.
••
Creemos que mer~ce ser conol'ido de nuestros lec-
tor,'S, y por 1':.:0 lo tranllcrlbimos, el siguiente ar-
tículo, que en su núou'ro del mal·tes publica lIues·
tro e..tirnado colega madrllE'1l0 h~1 (Jarreo, en el cual
se fija con claridad la actiturl del Gobierno espttuol
ante ..1 conflicto creado por la liger..za de nuestro
último rf·ple.-elltante en 10,,; K~tado:. Unidos.
Dice así:
'l!!.'l Correo se ba abstenido basta abora de tomar
parte directa en el examen y discusióo d<': los iuci
deotes dlplomátic,os que ha promovido la de:ldichada
Carta del::;r l1npllY de Lomp; pPro á la altura:í que
han llegado las co,'ail, tluf'Btro l';llellCio no r~spollde­
ría 111 :i la gravedad del momento ni á los deberes
que c('n el público t.iene la prl:'llSa pedódü:a. ~a
cuestl6u ~ll !'ir misma el; sencilla; las cOnSeC'JenCI8¡,;
pUf'df'o ser muy complicada¡,;: impurta, pues, ante
todo fijsl'lse fOU Jos términos Jel asunto.
Nuestro mini:ltro en Washington escribe á una
per,.:oua completamente desprovista de car;kler ofl-
cial, llna carta en la que emite concepto15 ofeo",ivos
para 1:'1 jefe Hel Estad\) cerca del cual estaba acredi-
tado, y en la cual Be bacen además imputaclOoe¡;
qne ofenden gravt'mente á t;U propio GlIbleruo
~ientraij la carta no ha sido conocida ofiCIalmen-
te por el Gobierno espauol, ft é.~te sólo le tocaba re-
tirar 1:;U coufianza al ::ir. Dupuy y relevarle del car-
go que delOeml)eñaba; vero deriJe el momento en que
la carta e" conocida, y lo es por la notificación de
dos de ¡;U¡;l plÍl'rafos más importantes, el Gobierno se
C!!CUt'ntl'a fl'ellte {I noa cneatlón que reqniert1 solu-
ción ium{'uiata; y el>ta cllcstión E'S, en si mu:;ooa, do-
I1le, porque de un lado comprende la ofeosa al jefe
de un Estado utraojero, y de la otra nna imputa
ciJn todavía más grave al Gubierno eS¡>311ol.
Aute e... te pxlraoO cai'O, toda cuelStión internacio-
nal ha de::aparecido. No se trata 'ya de dos países,
ni ¡';lql:iera de dus Gobiernos; se trata de hombreade
bonor c11ya repntacióo y cuya fhgoidall se hl'.llao
comprometidas por el acto impre~editado de uoa
persona investida con la rE'prf'st"utación de UM de
las parte<l y acredit ...da COmO tal cerca de I~ ot~a.
Tan claro uos parece este punto, que SI por un
momento se supone despojado al Sr. Oupuy de.lSu
alta repl'csentación y su carta S{' hubit>ra publicado,
lo que del Gohierno c"pañol dice bastaría pnra e:d·
girle l'eMpllllsabilidad Pero no {'s esto. La SituaCión
eoi mucho mó,; clara y tn1Í'" st'twilb.
El llIillistl'O de los Estado" Uuidos, eu lolj térmi-
nos más enl tl'l>eS, con lal' formas más prudent.es y
dE' manera qu~ on cabp h/'rir 8u!"ceptibltdad alguna,
ni en .su cota del jueves 10. ni pn la del IUn~" 14,
pone la cueritión f'O manos del Gobierno espauol.
Nao:!a le pide, nada le sUS'iere, nad2 le eXige. En la
primera Nota se limita :i def'irle el hecho y á pre-
guntarle cuál era la re30lución que en su vi..ta pen-
riaba tomar, El Gobierno l'Ootesta que por de pronto
rdlraba sn confianza al ~r. Oupuy y le rdevaba de
su earácter de representante de l!:~pana Eu la Nola
del lunes, el miUlstl'o va mas allá, y en nombre .:1e
su Gobierno le da copia textual, y por tauto oficial
de los p,\rratos de la carta del Sr. Dupuy, indicando
que estaba seguro de que el Gobierno e¡;;:pafiol uo la
cOllol'ía. Y decía bieu y esa es la verdad, El Gobier·
no no ha tenido ni tieoe todavía conocimIento de
esa cal'ta; hoy conoce ya dos de sus p~rrafos; los
otroo:l le sao aún desconocidos.
¿Cu:;! es, por tanto, la ::ituac:ón del Cobierno' La
de hombrelÓ de henar que tie encueutran t un tiempo
baJO la acu..al'ióu de desl('altad y de rah_ia, hecha
por UDO de dns repreoeutautes mas caracterIzados, y
que por lSU pnsicion "e deb<> suponer sabe las intImas
inteucionp", de su Gobieroo, j' ante la injuria diri·
glda 8l jefe de un Estado; Y. ó ha de creertle que 10:3
u __ '
EL I!!L1i'IM:@ lN:C!DEN:1i'E
I'!!E U Cl\,tt1j'~ I'!!E l\lJYlW't!lY QE LQ,MIi:
d. 1716 Y 26 de Febrero de 1745, sino qne lmpuso
8everae peoas á Jos contravent.ores. ..
Cados In bueno, complaciente coo las IUchna-
ciones y de8~08 del pueblo, no sólo toleró ,las di·
versiones públicas, propias del Carna,\'al, smo los
bailes de maSCAras, que desde 1767 se introdujeron
en I{¡R teatro:l, Jonde 00 han vuelto á prohibirse
sino en mny criticas oirCul1tlLancia!;, ,
En la aotualidad el Ullrllaval ha perdido una
gran pllrte de su modo de ser, pero domioa por
compl~Lo. Se retira de las calles para entregllr!le
ñ. la cspan:lión eoJos salones La verdad es qnedl~­
rante los tres días de su bullicioso y efimero rel'
nado, lo,¡ comercio.:! se cierran, los talleres yacen
tristes y solitarios y f'l t,abajo huye espantado au-
te el discordante 1 alegre ruido de 1&8 mas..:arada.s
que pululan por todas partll"'.
eXlraordin:Hiamellle:í los leclores, il quienes
es precisll COllrpS:U', para l¡'r'minación, que si
bif'lI los pr... ccJimienlos de :llI:lIisis se pprrpc-
cio1l3n lIlucho y !jUI' en las pobla¡;iollf's de
alguna impoI'lllllciü se erran laboraltlrios des-
lill,1dos al f'xa~nf'1l df' lo.') al ¡mentos y 1'('1:0110-
cimiento de sus SOfi¡;l¡c~acitlnes, los f¡¡lsilicrltlo-
rps (':11:'111 1:.111 adelantados y con la1llf'rfl'Cción
dominan 511 art(', qlll' pOI' Ulllchn lirmpo ha-
lir;'lll el record il los IlOmbl"'s de rierH'ia,:"1
qllipnes Ctll'sla lar~:I"i I'Xpf'ripflCias, mucho.')
lrahajos y ()l'ulijos ('slntiins dc~ctlhri .. lns pro-
c,'l!imil'nl(J~ y 1IIf'c1ios de f]llf' st' valen Ins ;¡(j-
eiorlados il f'llriqupcersc ~ lucrar por ml'flio
de fraudes que redundan lanto en perjuicio
de la salud pública.
APIJ~'I'E~ PAltA ¡,A
HISTORIA DEL CA RXH,\ L
La.s Bacanales con que lo~ griegos solemnizaban
• el sol"ticlo da invierno; la! iSaturnalt!lt que 10>l ro-
mano:l conmemorabau eo DIciembre, y la!! mismas
ó parecidas fiestas celebradall con ditarente:l nom-
bres durante la Edafl Media, no eran otraoo,¡a que
nnestro caroa.val, esa época de solaz y divutlmien·
to con que todos los pueblos han festejado los días
que preceden al periodo de abltmeoCla y ayuno.
En III Deuteronomio yemos ya Id l..gl..llu.lur he·
breo prevlclendo lI que la mujer no lit! VistA de hom-
br~, ni el hombre de mujer, por ser abomlnablB de·
laute de Lhos qnien bl hiCIere,,,
y Sl\n Pancracio, Obispo de Bllrceloua, escribió
muy 11Iu'ticularmente contra la costumbre de dis-
frazar¡;e los hombres de animl:l1es recorriendo en
aquella figura los campos, y escandalizando ::on
80S desmane".
Pero en vano lús do~ grandes pod~re!<, los reyes
y la Iglesia, ~e ban declarado en contra de este bu-
llicioso paSAtiempo, Grande~ y pequellos, 1I0bles y
plebeyos, acudieron en t.o<fos tiempos á turnar par-
te en la,¡ diversiones del carnaval, verdadero Plln-
demonium donde todo 8e confunde, como tn las
nif""iutles olas de 'Un torotllmo se agitan y entre·
mezclan todos los átomos, por extraña que sea su
procedulcia,
Pero tr(\s el ltSO viene el abuso; y eo la Edad
Media, Illos fiestas del ASno y de lo~ iSubdiácollOS
aventtljaban, si no en lioencia ou ridicul~z, á las
satmnll.les de Jo. antigua Roma.,
Como uno de lo! ablHlOs mál1 extraño!', citaremos
el que Leuía lugar en Francia. dnrante la época. di-
cha, ha:lta que eu 1677 se prohibió bajo la::! mÁs :le·
veras penas.
Acostumbrábase en Fra.noia, en los tribunale!,
ver el jue"t. gordo, en pleno parlamento, y jUlIgar
con mucho aparato un .. can~a que, por IIU natura-
leza 1 por el Jía en que se juzgaba, se denom¡nlloha
la gorda.
Bscogiase un gran escÁodalo, y si ann no apare'
cía bastante gordo, los abog4dl ,¡ y relatores, y aun
los mismos juec.:s, aúadi&.n de tln cosedla ha.si;a
complet&.r el poem&.,
En este drama grot,lilscO entraban ks per~onaje!
consabido!!, Un marido engallado, la mujer illfiel y
el amante feliz, entrando los tre!l a discutir en púo
blico sus derechos y sus debere!'.
La causa se discutía y fallaba con torJa la liber-
tad carollvalesca de aque,lo'i tiem~o$ en que 8e to-
lere.bao La füllta del a,mo y la de lo.. Subdiáconos.
En las obras de los cél.brel:l presidente'! del Par-
lameoto, Eapilly y Hemis, existen doa dtJ estas cau·
sas 6:1condalosas, que ofrecen muy curiosos por me·
nares para los jueces y jurisconsoltos.
y si Francia, lo mismo que Italia,!e dlstinguie·
ron por sus abnsos carnR \'alescos, grandes debieron
.er también los ocurridos en Espaiia, cuando los
reY'!I1l O. Oarlos 1 J D.· Juana se vieron precisados
á prohibir las mascaras el! 1523 por decreto ú or-
denanza dada en Valladolid.
En el reinado de Felipe IV vemos ya tIe lluevo
el carnaval en todo IIU apo¡¡:eo, y los libros deaque-
lla épOCll nos hao tra~mitido con minucio/jOs deta-
lle!! el alegre carna\'al de 1637, que el rey quiso
celebrar en Madrid con gran .splendidez y magni-
ficellcia, á cansa de haOflr llido elegido rey de ru·
,mauQ:I ISU cuñll.Jo el rey de H IlIgrill..
FtllilJe V, auuqne educado flU la frívola corte de
Fraucl8, qUlsu seguIr en un todo la e-cu~la mogi-
gata de Mad de MalUteu ....n, y no ¡¡610 probibió los





De las épocas del año, la que más me gusta es la
del (;arnil val, no porque tellga mUllha aficióo adis-
frazarme, Ul profcllP uu vehemente amor á Terp~í
eore, sino pOl'que el) esos Jías se pre!lenta la huma-
nidau tal como et:: Cal! BU carácter loco y ridículo.
A mi juicio l'lnombrp de Uaroaval dt<beri>tO reci-
birlo todos lo.,; demá,.¡ días del año, porque t<D eUos
el hombre se di,.;fraza con el autlfaz de la hlpocre.
flía, de la amit:t:1d. de la religlOllidad, etc.
El! Catnaval. fin ellos día~ cr¡nsagradoil á la I'X4
pansión y al de~aho~u. el hombre uo oculta sino su
cara fi,.ica, ~ero su fi,.lODOllllía moral aparece como
realmente es: no hay en él, entonces, hIpocresía, ni
ambición, ni orgullo. ui egoismo
IIC e"a ne~esidad que parece -lUE' tieQP el bo.nbre
de tapar ó e8condpr!:lU rostro pata manifestCir su ,.er-
daJero ,.eulir, se i lfi~r" que no dIce la 'f6rdad t'-cue.
tal sin "'mbozos (le Illnguu género, mú qne en los
días de Carnaval; luego el rlklo del ano es una meo-
tira, una (ario.: es el verdadero Carnaval.
Y... vaya nn rjt'mplo:
Mi 8mljlo Juao, es un joven empleado en una de-
pendenCia del Estado. y tlU talento eRtá constante-
meute abrumado por las eXIgencias Jel jt'fp.. que
¡::(> engalana CaD SUl> obra..; y que toma p'lr iosiglli-
ficanCla la exce..iv-a modestia oel subalterno. l.Iegó
el Carnsval. J fJ aquel, siempre tímillo y mode... to,
"i1e ligero, deliabogado, alegre sic trabas ni telDO-
res; y al pasar por el lado de su jefe. protpgido por
la Impenetrable ('..areta, le dice verdade¡¡ Ilue el otro
nunca 11lIblera querido oir.
Muchos bon los que aprovechan los días Je Caro
naval para hacer t>alir 108 colores á la mejilla del
prójimo, por DO atreverse á hacerlo en los demás
días del año.
y yo mismo, que constantemente estoy piropean-
do á mi (uturQ &Iuqra, cuando llegan esos díaG, la
palabra arp{fl es la más dulce con que la obsequio.
La precii!ión en que ee ve el hombre' de ocultarse
para no mpntir, llega. en algunos, al extremo de
fingir hasta ... su t::t!xo.
Eucontrá<Jdome, cierto año, en un baile de más·
c.:arás, cogi del brazo á Ulla qne, por la esbeltez de
su cuerpo, la finura de sus modales y la dulzura
con que se expresaba, hnbíame hecho suponer lle-
vaba :i mi lado una de las jóveoes más bellas que
adornaban el rialón. Pero Ion desencanto! cuando mi
pareja, cansada de bromeal'me,!e levantó el aotifaz
para satisfacer mis del!leos de conocerla, apareció á
mi vista elua.::ieote bigote de un mi amigo.
Todo lo rficho no 8e refiere más que al bombre.
Para la mujer, el Uarllaval no exllltPj para ella no
hay otra (Üfert'1I1'11l qUf' la de PlluPI'::Ie dOIl ("(Iretos. en
\'('Z dt' UII/f, como dl: urdinario
Tan arraigl:ldo ..~tá en ella el fiugi¡meuto que no
pre:o:clIldc de él ui en e~o,; días.
y basta de ~to. porque ya me paree, estal escu·
i
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Ant.onio Lacua Lacaea, aa.
Emilio Araujo Pueyo, a4.
Vicente Graoia, 35.
LeonarJo Ciprií.o Borau, a6
Manuel Aislo Betea, 37.
Mariano Gracia, as.
Mariano SantOIl Larripa, 39.
Pedro Gracia Pardo, 40
Santoll Ele!pe Molinero, 41
Engenio Bot.<tlla Fernández, 42.
JOlJé Casajú. Roldán, 43,
Alejandro Buen Perez, «.
Mariano Anaya Moliner, 45.
Mariano Ternel López. 46.
Florencio Mani .,.Ie"', 47.
Bellito Fernández Berges, 48.
Pantaleón Aso Larripa, 49.
Pedro Gonzalez AUué, 60.
Juan Sáuch~z Oró3, 51.
Basilio Lacasta Ubieto, 5~.
Manuel Sánchez Lera, 53,
Felipe Martínez Oalvo, 04.
José Gracia Malo, 65
Vicente Ibort. Betrán, 56.
Manuel Isla Vivas, 57.
Al mozo Mari ..no Eduardo Gr&cia 8e le designó
el número 1, sin entrar en suerte, por hallarse oom-
prendido An el artioulo al de la ley.
Interesa a 109 mozos qu'!l hayan de formar expe-
dieoLe por exencióu legal lo comuniquen con la an-
telación debida en la secret.aria del Ayuatamiento.
._,-.=-------"-"--.,.--
---"--- .._..
Relación de los mozos sorteados el domingo y número
qne les ha correspondido.
Mariano Euuardo Gracia; oúmero 1.
.Modellto :::lt:gura .Puej'o, 2.
Fraucillco Gracia Latorre l 8.
Celestino Jaroe Bet.és, 4.
Ramóu LJrado GraCia, o.
Miguel Tomás Royo, 6.
Ennque Abad Gallego,7.
MUrHlnO Domíng..ez tiáuchez, 8.
Murtin Abad Calvo, 9.
Mariano Lafuente Domec, 10.
NJColb Quint.illa Aramendia, 1I.
Vlcellte Pétriz Calvo, U.
AnlCeto Artero Ara, 13.
~arcelino Mart.ín tI'orrente, 14
Florencia Conde Gacén, ló. '
Gumersindo :::lállchez Gracia, 16.
Francisco Nivela Monrell.I, 17.
Estani!l1ao Estallo Lacosta., 18.
Eugenio Calvo Bandrés, 19.
Angel GOllzález Bergosa, 20.
Modefito Goili Piedn.fito., 21.
Daniel Rapún Gavero, 22.
Juan Maisonaba Oanardo, 23.
José Cajal Larrosa, ~4.
Mateo Jarne Benedó, 25.
Pedro Burgués Zabala, 26
José Zubül:tl.rreta. Laborda, 27.
Juluin Garcíll Aibar, 28.
Modesto Garó", Villanúa, 29
Marlllno Lloro VIZCllrra, 30.
:::5antiago Plaseacia Beté-i, 31.
V¡cente Casaua Monreal, al:!.
EL SORTEO DEL DOMINGO
Dicese que en el mes de Julio próximo será rele-
tada la fuerza de Ga.licia 'Iue guarnece esta plaza,
por un batoallón dlil regimlemo del Infantoe,
El día 14 á. las ooho de la. manana, y con autori-
zaciÓn del Exomo. :Sr, Gobernador militar de .sta
.Plaza, 8e constituyó en las ofioinas de la Uuman·
daucill de Carabllleros el ConseJo de Guerra de
Cuerpo para ver y fallar en la causa seguidll &1 ca·
rabinero Rosendo Ruiz Alvarez,acu8ado del delito
desobediencia á. superior en lI.ctOll de ¡,¡ervicio, for-
mándolle del modo siglliellte:
Presid~nte, Sr· 1\:I!..hente Coronel de Carabine-
ro!:!, D. An~ollio Rovlra; vocalt'::I, los capitanes del
mismo Guel'{Jo, D. Fraucl!;¡co Armljo, D. Leonardo
(J- Pertu::Ial D. Ttlodoro 1'única Pardo y D. Boni-
faclO Perez y lo! de iufauteda D. Amll.lio Olivares
y D. Miguel l~uvira, actuando de Juez inst.ructor
el pnmu teniente D Ignacio Barncat, de Fillcal
D Adolto Langa, de Def'cnllor el de art.i1leda dou
LUIS Morales Lara y Asesor el pnmer tenientfil au-
ditor de tercera O. Rnperto Fuentes.
El fiscal pi.tió para el acusado la pena de dos
ailos, cuat.ro me::lell y un dio., siendo rtlbllt.idllo por 01
defensor que pIdiÓ la hhre absolUCión.
Ignoramos que selJt.encla ha}"a recaido, la cllal
no será conocida ha..ta después de il.firwadll por el
Excmo Sr Capu.all General.
Nuestro muy respetable amigo D. '11ristán Alva-
rez de Toltldo, hijo del ilustrti diput.ado por Jaca
Excmo. Sr. Conde de Xiquina, hK sido dIstinguido
con el uombramient.o dd la Legióu de Ronor de
Fraucia, por lo que le felicitamos sinceramente.
Hau sido uombrado!: Vista. del depósito comer·
cial de la Aduana do Barcelona., el administrador
dó la de Ganfranc D Francisco Diez de Prl\doj
Vlsta de 1110 sl'cclón de Adualla!f en Madrd, D. José
del Rey Bulagell, seguudo jel", de la. de eanhanc;
y admlDi:lt.ra.dor de la de AlgeClras D. Pantoaleón
Alonso, que lo era de l. Je Hecho,
En sust.ituoióa de l(¡s mismos hase nombrado á.
O. Luis Latorre y á O. Manuel .b"'eruando Gil, ad-
mini:otrador y legundo jele respective de la a.dua·
Ila de Canfrano, y á D. ::)ebastlan Andres y ::)unón,
admioist.rador de la de Hecho.
Hemos recibido quejal de algunos suscritore! de
esta cilldad y de otros que reolben ld. correspon-
dencia por el correo de Navarra, de que la que le
deposita en el buzón despues de las slete de la tar-
de, ya no sale eu el correo dela mafiana siguiente.
No sabemos á que hora se recoje-para ese correo,
e ignoramos si hay derecho á exijlr otra COsa que
lo que actualmente se hllce; pero confiam09 en que
el digno sefior Administrador atendtlrá estas ob·
servaciones, si están ddntro del reglamento.
....- ----,.- ----
La Gaceta ha publicado el Real decret.o nom-
braudo enviado ext.raordinaflo y ministro plenipo-
t.6nciftrlo de ElJpatia en loa Estados Unidos á. don
Luis LJolo de Bernabe.
Adelantan visiblemente los trabajos de excava-
ción para los cimientos de iR, nueva Casa-Amparo
de esta ciudad, asi que muy pronto Slil celebrará
,olemuetneute J& colocaoión de la primera piedra
da la!! obras.
gl Botüín Oficial EclesidIJticQ de este Obispado, ha
publicado en su últltno núlDsro la primera. lista de
~usoripclóll para tlLn benefica obra, que aloanza á.
21. 780 pe'etlls 26 cént,imos.
En la iglosia parroquial de Sau Gil, de Zaragoza,
se celebró en la mll.liana del vierees último el fln-
Jace matrimonial de nuestro querido amigo y coro·
paliero O. Germáu Jllneuez Baselga, ofiCIal de >jala
electo de la Audleaoia de Puerto Rico, con la belli-
l5ima sonoritll Rogelia Domiaguez Rmlillo, sobrina
del M. 1. Sr. Utl.nóaigo di Zaragoza D. Ant.onio
Rosillo.
Concurrieron i. la nupcial ceremouia dlstingui-
dss familas Zl'ragozanas, ofit:iando en la ceremonIa
el cit.ado canÓnigo Sr. &olOillo, y Siendo padnnosla
dlst.lDguida senora D.a Manuelll. Lezcano de Claver
yel profel5or de aquella Unlversldad D. Mariano
Baselga Ramirez.
Los desposados !aldrán ea Lreve para Cádiz,
donde embarcaran con rumbo á San J .au de Puer-
to Rico.
Significamos á nuestro querido amigo y su hella
seúora el test.imonio sincero de nuest.ra enhorabne-
Il&, haciendo votO! porque en su nuevo estado ba-
Hen todo ¡linero de felicidades y venturas.
Ha regreso.d~ de .Zaragoza .n}lestro pa:~i?ular
amigo D. Amaho Ohvares, capltan del regimIento
de Galioia, que se habífL trasladado á la referida
capit.al con objeto de l'I.8istir á un consejo de gue-
rra celebrado en la misma.
En los bailes de máscara!l que durante los días
del Carnaval 8e celebrarán en el Salón Uuiversal,
ejecutarí.n los bailables dos acreditados lJrofe~orea
zaragozanos, oontrat.ados al .fecto por nuestro par-
ioular amigo D, JUtl.n Domínguez, propietario del
tn.dicado salón.
NUESTRA CARTERA
Aunque no tan animado como esperábam.os, en
la noche del jueves lardero tuvo lugar un baIle d~
múcurM en el lolGablDet.e de Recreo n que re,mlto
agradable dado el buen humor que rebosaba en lu
alegres mascaritas, que al cabo aban.donaron el l~­
cal á las tres de la madrugada del Viernes, despues
de haber pa~ado una deliciosa velada de familia,
que deseamos ¡nga tln aumento en los bailes suce·
SIVOS.
'Pooas vece. hemos disfrutado en Jaca de nna
temperatura toan agradable como III que este in·
vierno ae alente. Má.d que en sus rigores, podemo~
decir que nos hllllamo!! liD uoa cousta.ute primave-
ra, que mucho. diall ha rebasado aún el calor los
líulItes de ella.
Debido, pues, á la extrema beoigJ:ii¿ad da la es-
tación el campo balla.e muy adelantado y los ce-
reale;, 'presentan un desarrollo Impropio del mes
que atravesamos.
Cou motivo de lo! Carnavale!, 109 casinos lolGa_
bmete de Rócreo n y "Unión Jaquesa. darán en lag
noches del domingo y martres bade.! de m~carasde
saciedad.
T.\mbién dUrl.nte los tres dias, y además del Sa-
lón Univer::lal, se celebraráu baile! públicos eu el
Sillón del Teatro, por la música mUDlclpal.
Ha sido encargado de predicar los sermones de
Cuaresma en esta ciudad, el jesuitaP. Mur, de la
re:Jldeucia de Hue!ca.
•
A.yer tomó pose",ión del beneficio en la Catedral
de Hue!ea, qu~ recientemelJtoe se lo ha .conferido,
nuestro muy apreciable amigo D. SantIago Izuel
Lllcasa, cura Párroco dellllmediatO pueblo de Ara-
guás del Solano.
En el t.ren correo del jueves salió de Huesca para
Madrid, con objeto de de!p~c~ar asunto! propio.s,
el muy digno gobernador CIV1I de esta provlDc¡a
D, Jerónimo del.M.oral.
-
s ue as e unera
D'
S. Sánchez éhijos
~A!U~ ~~ E!J~Ullil@. g~.
JACA.
í
En este aCI'edilado l~ller se COnSlrU\'en mo·
nUIIlf'1ll0S para semana sama l con 'pedecla
e~lruclura arquiteclóllíca y venlajosas condl·
clones.
De la perfecta constnlcción, garanlías y
ven lajas qUt' cl'-la ('asa ofrece, pueden infor·
marse dp. los muchos seflOres p:trrocos de es·
I~ diopesi~, 11ara cuyas iglesias los ha confec·
Clonado.
Re;;lauración de cuadros antiguos, lraspa-
rt>nle:-:: rcliA'iosos, plal~auo y dorado de cande·
labros, retablos), alt;lres.
Se fapilitan precios, bucetos y demas dela·
lIes fa las persollas que los solicilen.
AZULEJOS .CARTON·PIEDRA MlRALLES
(Oon patente de inoenciOn)
Para arrimaderos, frisos, arlesunados, mue-
bles, elc. eLe.
Son li~erns, impermeables y económicos.
Para informes, ll1ueslras }' precios, diri·
girse á
$. S&IllJQitJ~1i g ¡tJIJJ@$.-~&Ü
- Se' admiten (para su inserción
hasta la noche de los viernes.
Las que hayan sido confeccio-
nadas en esta imprenta, se inserta-
rán gratis en el periódico.
A LOS SEÑORES PARROCOS
TALLER DE PINTURA DECORA TlVA










Han mandado soluciones exactas: Cayita el os-
cense, C. N., K. Pirote, Pepita l Conradol 101 del Pa·
cifico y Pueyo y Abós.
A la charada:
MONJA
La ban adiviuado: C. N., K Pirote, un toledano,
Pepita, Conrada, los del Pacífico y Pueyo y Abóa
Al jeroglífico:
TRASPARENTES
Lo han acertado: Un toledano, el de marras, K.
Pirote, Cvntado
~ ........~ ~~~~~~~-
Imprenta de Bufioo Abad.
_. ......L-. .-.~--
CAL HIDRAULlCA
lH~ D~ ~U$~ $ll~~~[@~ ..
fabricada por
SILVESTRE ARNAL
I (La vende á 1'75 pesetas el quintal, SANTIAGO
ROMAN, calle del Carmen, U,
SE AVISA AL PÚBLICO
nqe lenga presente que el lan acreditado
fA LLER DE ~!ÁR~!oLES
DE MARTÍN ALMQZARA
que estaoa in'ltalado en la caBe Mayor, n.e 431 se
ha truladado si Campo d~1 Torol n.O ~l donde se





I1á/la.!e de venta e'l el ComercIO de
sin competencia en clases
CON !!AG~ t~'rco~ R~;G !LOS




CIIOCOlATI~ IlABORADO~ Á BRAIO
En el mismo eSlaulecimienlO hay también
1111 t.rerioso surtido de medias, cálcflines é
interiores de abrigo para senara)' caballero.
Para cerciorarse probar sus clases exce-
lenles, ver los l'eg-rdos expuestos y principal.
mente la bonificación IIp 10 cf'T1límos que ha
cemos pOI' cada libra además del regalo.




Conducido por mi TODO,
A llorar mi negra pena.
FUGA DE VOCALES
T. t.ng. c.mp.r..t.
C.n La p..dr s d. 1. c.Il.,
Q. 1.8 p.s. t.d ..1 m.nd.
y n. s. q ..j.n d. n,d ..
LOGOGRIFO NUMERICO
(Remitido por M. Sórag.)
1 2 a 4 5 6 '1 8 Nombre de mujer.
1 2 3 4 f:l 6 '1 Jdem de varón.
1 5 3 2 4"'1 Moneda antigna.
7 3 2 4 8 ~1:iquiua p&ra elevar el agua.
Da 2 3 Ave.
6 '1 '7 Nombre de mujer.




Buscar un núml:'ro que multiplil:ario por otro y
sus múltiplos dé por productos cantidades compues-
ta~ de cifras igua(es en cada uno.







Estoy primera y segunda
y :JO bago segunda y tucia
Por más que es tercera y quinta
Mujer grap,roa.'\l hechicera,
Si tU.lera un quinta y CllortG
Un quiflta y tres le ofreciera,
En prueba de la pasión
que mI:' iuspira S\I belleza;
Mas no es po~ibJe. y det>i.to,
Por lo tauto, de mi empres2,
y mt. marcho á prtma y quinta,
Pueblo de una hermosa tierra;
Allí mI' trasportare
Huyendo á mi mala estrella,




DE GRAN FANTASíA Y A LA VEZ ÚTILES
A TODO EL QUE OOMPRE
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SE ARRII·:NO-\ ¡Jp¡.;rle la fecba UD prillcipal f'lI
III rallt> d~ la Flur. uÚm. 7 lufurmará MI dpsto Uiaz
en la D1ltlWa calla,
EL BUEN GUSTO
CONFITER[A y REPOSTE[A
P!ST!8, O!LLEI!8 YTIlO! GL!8E DI PIISIR!8.
.. -
En uhramarinos rontinúa rsta caS;1 sirm·
pre bien surtida y lIuHamenle se h:ln recio
bido aceilullas sevillana;; 3 0'40 I'esclas liura.
Mayor 15. Sánchez-Cruzat y Martinez. Mayor 15
mIl.!
!L OONI!OO
acaba tle recibir cam3S inglesas y del pais
nuevos morlf'los,:'1 precios econólllit~o', como
también g"rgoncs de muelles para las mismas.
CARNAVAL DE 1898.
PARA REUNIONES, BAILES Y SOCIEDADES
Confetti, rnoufeline y serpentinas varias
,
SECCION DE ANUNCIOS
En ('Stl~ cswlJlecilllielllo t1caba de l'c('ibil'SC
d lilll acredilado villo de lIlesa HIOJA, cnSI:
eha de i894. y el excclellle salclJir.hón dr.
Vich.
chando de bOCM de alguno de mis le..tores fraoes que
dicen muy poco en pro de mi galantería.
Amables !ectOl'e¡;, no os deis pnr ofendidos; tened
en cuenta que, al escribir estas Iínel>s, tan prolon·
gadas como aburridas, DOS encontramos todavía en
víspel'lS del Carnaval.
\
